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S U M A R I O . 
I. OrdinaeionesdelColcgtode Lluch(1550) , 
(II cont inuación) , por D. Pedro A. Sancho.— 
II, Estudios sobre la historia topográfica de 
la ciudad de Palma, Núm, 3. Siglo XIII . D i -
visión de la ciudad según el libro del repor-
(iinienlo (continuación ) , por D. José María 
Cuadrado.—III. La Seo de Mallorca, Inven-
tario de 13(.)7 (continuación) , por I). tí. TA.— 
VI, Iconografía de Ramon Lull, ( cont inua-
ción) por í). Maleo Gelabert. 
ORDIBACIONES CEL COLEGIO DE LLUCH. 
li. 
AS ordinacionesquehoy 
publicamos, hechas en 
18 Mayo de 1556 por los 
Jurados, por los c a n ó -
n icos protectores dei Co-
legio de Lluch Guil ler-
mo de San Juan y Antonio Torrella, 
y por el Prior Juan Cabanellas, h á -
llanse en eí Archivo general Histórico 
del antiguo reino de Mallorca, en el 
libro del Extraordinario de los años 
1555 á 57, de donde hemos tomado la 
presente copia. Especificando a q u e -
llas las facultades y atribuciones de 
jos diferentes cargos que desempeña-
ban los colegiales, los registros que 
Año III.—Tomo II—Núm. 66. 
debian llevarse, el rendimiento de 
cuentas, emolumentos y otros o b j e -
tos, no hacen dichas ordi naciones sino 
regular la aplicación de los estatuto; 
aprobadosen 1531 por la Santa Sede, 
insertos en el número 63 de este B O L E -
T Í N ; de lo cual creemos se c o m p r e n -
derá la necesidad que teníamos de 
trascribir, c o m o complemento de los 
mismos, las citadas ordinaciones de 
[ 556, las que á continuación c o p i a -
mos. 
In Dei nomine amen: Nouerinl uniuersí 
rjuod anuo á N a l . " Dni, MDL sexto, die vero 
XVIII mensis maii eiusdem amii, comparuit 
coram Mult. Reverendo Dno. Guillermo de 
S. 1" Joanne Pro. canónico alune sedis Maj . 1 1 1 
el officiali Reuerendissimi Domini Episcopi 
Maioriceusis ad lnec depulolo , Reuerendus 
Joannes Cabanellas presbiler in sacra theo -
logia magister, prior Eclesiae et coliegii Bealte 
Maria; Virginis de Luco parrochia de Scorca, 
el presenlaoit, legi, intimarique requisiuit 
per me Thomam Marcer n o t . m M o j , n i r eper -
tum intus dotnum priedictin Eclesia? in p a -
rrochia de Scorca, surrogatum etium pro d i s -
creto Antonio Trias connota rio Maj. 1 1 1 el 
Scriba eiosdem Uniuersitalis, eúm essent pre-
sentes ihidem suhscripti tres ex magnificis 
Juratis, cidem R, l l u Dno. officiali o rd inaüo -
nes in formam eapilulorum subsecuentes. 
Ordinaciojis nouament fetes per los Mag.ctít 
mossèn Arnau Mberl! donzell, mossèn Francesc/i 
Serralta ciutadà y mossèn Joanot Milia merca-
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( t ) t ' r l i i r s e l e e r o n c l a r i d a d e n el o r i g i n a l : p e r o d e l 
c o n ' e v t o d e l a r t i c u l o q u e s i g n e , m á s b i e n q u e ilc es l e , s e 
d e d u c e q u e e s p o r e q u i v o c a d ui u u e e l e x p r e s a d o o r i g i n a l 
d i c e p r i o r e n v e z d e p r o c u r a d o r . 
7. Ilem ordenaren que sia elegit, per 
lo lt. 1 1 prior y colleglals un del col legi , lo 
qual tenga çarrech de les d es peses menudea 
ordinarios de ¡a casa, y haia porgar cómale, lo 
{(ual baia dar lo derrer dia de quiítcun nies al 
dil lí . 1 1 prior y ais do^ colleglals oidprs de 
comptes, al qual, collegíal lo dil prior UaJLa, dar 
los drets que serán rnester y será ben vist per 
la dita mesada, y cobrar alberá y cancela de 
aquell. 
b\ ítem ordenaren que los cornetes d o -
nadors per lo prior, aprés dji esá^r dula 
als oidors de comptes del dit cobegi , l'tuan 
esser reuils ans de esser diflluils per, los 
M a g . r h s Jurats y canonges protectors del dit 
collegi y casa. 
1). Ilem ord'iiiaren que haia de hauer 
un libre en io cor do la dila Eclesia, en lo 
qual degueu y liaiau esser descrits per lo sep-
maner los qui serán presents ais officisy haian 
¡i compiar y hauer les distribucions, segons lo 
compte del dit libre, y sien pagáis la hora 
que vol ran per dil Lt.'1 prior. 
lt). ítem ordenaren que lo dit lt.' 1 prior 
haia portar compte de tot lo forment molráu y 
se despendrà cu la dita casa y se vendrá. 
11. Uem ordenaren que nigú dels dits co-
l·legials no puga donar ne prestar cosa alguna 
de dita casa, sens licencia del dil lt. ' 1 prior. 
12. Ilem ordenaren que quanl vindrán 
los Mag.' 1 '* lt.1-" protectors en la dila c a s a , 
los collegiots haian y sien tenguts dir y d e -
nunciar lotes les coses sobrón en utilitat ó dan 
de dila casa, Eclesia y collegi. 
13. Hem ordenaren que per quanl en la 
Hulla del dit collegi dels preueres qui serán, 
no es cxprimiL beneficials ó no beneficials, [*) 
que ile aqui auaul los qui serán elegits 
collegials del dit collegi, sien no beneficiats, 
de bon nom y de bona f a i n a , y ben m o r i g e -
l>aIs, segons en la dila ludia es conleugul . 
f I g n o r a m o s s i e n l a H u í a d e C h ú ñ e n l e V i l a p r o b a -
t o r i a ile l o s e s t a ' u t n s d e 13:11. s e e x p r e s a i|iie los c l é r i g o s 
d e I . l u c h m i p u d i e s e n p n s e e r h e n e a d a a l g u n o , p e r o e n e l 
¡ir i c u l u I I d e l i c o p i a ile los m i s m o s c s ' a l u l n s , p u b l i c a d a 
en el n u m e r o o í d e e s ' e rkH .KTiN, s e l e e q u e l u s e c l e s i á s -
t i c o s q u e q i i i e r 11 I n g r e s a r e n e l C o l e g i a , n i d e l i e n s e r b e -
i i c l i c l a i l o s , v s i n o s e r u m i e u t r u n <|iitciies s e h a l l e n n i e l c a s o 
d e h u s e r i a , e i i ;ue r e s u l t e e l e g i d o c o l e g i a l d e b e r e n u n -
c i a r , d e n ten e l l e r n i t l i o d e c u a t r o m e s e s , I i d o b e n e l i c l o ó 
c a r g o q u e le u ó l i g u c a r e s i l i e l u c r a d e l s a n t u a r i o d e L l u c t i . 
der, Jurats elets y tenint loch dels altres con— 
Jurats de la ciutat y Regne de Mall , per mossèn 
Gwillerm de S. Joan y mossèn Antoni l'or re llu, 
canonges y protectors de ¡a aciesia y collegi de 
n r a . Sra. de Llucà de la parroquia Scorca de 
Mal^,, upei; lo J^à mestre Joan Cabfineltas pre-
( t í j j y ptHor de kila Eclesia y coí'legi. 
1. Primo ordenaren que lo it.' 1 prior rie 
la Eclesia y collegi de nra. Sra. de Luch 
haia y sia tengut pottar compte de totes les re¬ 
budes y entrades, axt, del procurador ad cxi-
y-i f ft r'i *> a 1 ,. , , geniwttf com de ae»ples , donatius y qoalseaol 
cliaritats serán fetes y dades á dita Eclesia y 
casa. 
2. Hem ordenaren que perpètuament se 
haia tenir un libre, en lo qual sien descrits 
¡ib son chaleudari los noms dels deuots qui 
portarán y presentaráuduuatiusé presentalles 
y cliaritats en presencia dels collegials, y, s¡ 
Berán donades fore la casa, s'en baia fer rela-
ció" al collegi y ferne nota en lo libre aboni 
juntament se dega exprimir la causa porque 
ae dono y presenta la tal presentalla ó donatiu. 
3. ïtem ordenaren que se baia tenir un 
altre libro, en lo qual haian ésser costinuadrs 
y registrades les ordi nacions y determinacions 
de la dita casa y col legi . 
4. Ítem ordenaren que de aqui auant 
se baia continuar y obscruar que sia elegit y 
conslituit un procurador a exigir , baúl ó no 
haut, toLs los censáis y rendes, é primicia y 
arrendament de la possesió, pertañenls ádita 
Eclesia y c o l l e g i , lo qual procuradorhaia y sia 
lengut darfermansa ó fennanses sufficiens, 
segons es elegit y constituit per lo lt. 1 ' prior (') 
lo venerable mossèn Parol Campamar pre. en 
poder del dil iiolari. 
5. Hem ordenaren que quant se elegirá 
lo procurador ad exigendtim, aquell se obliga 
en fer y proseguir les execucions fins á turma 
subastado , segons s'es obl igat lo dit mossèn 
Campamar ara procurador. 
6 . Ítem ordenaren que lo dit procurador 
haia dar y liurar cascun mes lañó la de les 
enlrades al dit U.'1 prior, segons es obligat. 
14. Itera ordo na ren que ningún col·le-
gial qui será slat reuocat y expell j l del dit 
col legi , no puga esser admcs ullro vegada eu 
lo dit col legi . 
15. ítem ondenaren que eu la casa del 
forment baia dos lencadurcs y dos claus, lo 
ana de les quals tenga lo R.' 1 prior y la altra 
au dels col·legials per ells elegidor. 
16. Hem ordenaren que entre los dits 
preueres col·legials no hi haia ne puga hauer 
sino un mestre en theología y , durant aquell , 
no s'en puga elegir altre, 
17. ítem ordenaren que nigú col·legial 
puga pendre charítat de misses eu la dita 
Eclesia, sino de ma del clauari de les m i s -
ses, lo qual clauari no puga dar charitat an-
ticipada para misses, sino per la que dirá 
aquell dia. 
18. ítem ordenaren que lo dit R . ( l prior 
y collegials no pugue» admetre alguna p e r -
sona que viuga star algun temps en la dita 
casa de Luch, encara qu ' es pago lo despeso, 
sensexpressa commíssió y licencia dels Mag1',*'* 
Jurats y R . l l s canonges é protectors, no ente-
nent empero les qui hi venen per deuoció 
per spay de tres dias y per nouena, y no mes 
auant. 
19. í tem ordenareu que quiscun col le-
gíal puga tenir un minyó, axi que en !a caso 
se haiian á tenir sis fins á set minyons , y 
exercitar aquells eu legir y en cant, y , si hi 
haurà oportunitat, eu grammatica. Si los dits 
col·legials no volrán minyó ó no 'n tendrán, 
en tal cas se haia fer compliment fins á sis, 
los quals minyons liaian cantar una missa 
matinal deuant lo altar alt de nra, Sro. de 
Beata.Virgine, segons en Montserrat, la qual 
missa haia cantar y celebrar lo preuere qui 
será exit de sepmaua de missa, ó que li sia 
dat set doblers per quiscuna missa per lo 
clauari de les misses, y haia continuar tota 
la sepmana. 
20. ítem ordenaren que á una hora del 
dia per quiscun dia, sien lenguts los dits 
collegials dir prima resada al cor. 
21 . Ítem ordenaren que los dits colle-
gials haian fer residencia en la dita casa, y 
fer y celebrar los ofíicis, y si volrá anar algú 
de aquells, no s 'en puga anar sens licencia 
del R . d prior, c no puga star mes de x dias 
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absent, si donehs lo mestre en theologia per 
predicar quaresma. 
22. Hem ordenaren que en lo temps 
de fer la acapla del formcnl , sia partida la 
dita acaptu per la terra eu dos parts, y sien 
elegits per lo collegi dos dels collegials qui 
liaian anar per fer la ocupta, los quols sien 
tenguls per presents eu la Eclesia en les l i s -
tribucions; y si eonuindià fer predicar alguu3 
sermons en les Eclesies que bou vita seráj 
se ha i a de pagar la cliüritat de dits sermons, 
ó sien dades á quiscú de dits dos collegials 'A 
liures per fer tolo la acapta. 
23. Ítem ordenaren que de aqui auont 
lo R.' 1 prior del dit collegi e l eg idor , no 
puga regir que primer no sia approual y con-
firmat per los Mag.1-11* Jurats y R.*1* canonges 
protectors de la dita casa y collegi. 
24. ítem ordenaren que per los treballs 
suporta mes lo R. f t prior que los altres c o -
llegials, si será theolcch mestre, que sis a u g -
mentat son salari á quaranta liures, c o m -
preses 27 liures de Ics distribucions, é si no 
es mestre en theología, que sia 30n salari tren-
ta dos liures, compreses axi mateix les 27 liu-
res de dites distribucions. 
23. ítem ordenaren que los presents c a -
pitolts y ordinacions sien scriles en lo libre 
de les determinacions del dit collegi, les quals 
haian jurar lo prior quant será elegit y legir 
aquelles; é axi mateix sian legides y jurades 
per qualseuol col·legial nouamcnl elegit, y 
per lots sien obseruades, sots pena de perjuri 
y oltres penes reseruades al R . ( l Ordinari. 
Quibusquidem capitulis et ordiuatiouibus 
presentulis R . l ! " Uno. Guil lermo de S . t ( ' J oan -
ne canónico et officiali ad luec depulalo , qui 
íllorum tcnore audilo et percepto, od sup l i -
ca lionem pricnominalorum M a g . o r i m Jurato -
rum et R. ' M Anlonii Torrella proteclorum 
pnefotíu Eclesite el collcgii el pnefatí R . ( l 1 
príoris eiusdetn collegii , cum justa supl ican-
tibus non sil deuegandus ossensus pro m a i o -
ri robore el firmilale, príedictas ordinaliones 
et capitula el corum singula aprobauit et 
corfinnauil , mandando super illis el ipsarum 
ordinalionum obserualione jus jurandum per 
ipsos priorem el collcgialos nuuc repertos in 
manibus ct posse suis prestan, suom super 
prteinissis interponendo auctoritalem pari -
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DIVISIÓN DE LA CIUDAD 
SEGÚN EL LIBRO DE REl'ARTIMENTO. 
S I G L O X I I I . 
(CONTINUACIÓN.) 
Los cuatro distritos que al rey pertenec ie -
ron estaban entre si inmediatos, y lodo indu-
ce á creer que formaban la parte alta de la 
ciudad separada de la baja por la Riera. He 
aqaí los límites en que se bailaban incluidos: 
desde el muro de MalHo hasta la mezquita de 
Abdolmelec lbne (hijo de) Asna, y de allí 
hasta los huertos de Almazamida (tribu a fr i -
cana dc Mazmuda), y torciendo por la cancro 
acia las casas do A b e n - X e q u i r y de Beni -Zo -
rucrí, y hasta el abrevadero Azinayquau, y 
siguiendo el rodeo del torrente (/luvius) hasta 
el estanque, se vuelve á lo largo por junio al 
muro, y se pasa á la puerta de Beb-alcofol , y 
á la puerta de Bcb-al beled, y á la almudai¬ 
na de Gomera hasta cl cabo de Xigra, y sigue 
el muro cerrando con el Mallion. Apesarde lo 
desconocido de los nombres y de los sitios, nos 
parece entrever en esta demarcación, que em-
pezando desde la muralla de mar acia la Por-
tella y siguiendo por junto á la Almudaina, 
bajaba á lo Hiera por el Mercado, y ori l lán-
dola á lo largo de la Rambla, cogia el muro 
hasta Sania Margarita, y de allí hasla la 
puerta del Campo y fortaleza del Temple , y 
terminaba en el estremo de la Calatrava, vol-
viendo á su punió de partida. 
No menos detenidamente se designan los 
límites particulares de cada distrito. Kl pr i -
mero, arrancando desde el muro de MaUio y 
siguiendo por la mezquita de Abdolmelec y 
huertos de Almazamida, torcía en dirección á 
la almudaina de Gomera y seguia por el muro 
hasta el Mallion; es decir que según nuestra 
conjetura, comprendía el segmento encerrado 
entre la Portella y el Temple. Contenia este 
cuartel casas pobladas, 121 sin poblar (tal 
vez arruinadas durante el sitio, tal vez sin 
dueño todavía), G hornos, 8 huertos, y 80 
tiendas ú obradores. 
El segundo distrito, siguiendo la línea 
desde la almudaina de Gomera á los huertos 
de Almazamida y á las casas de A b e n - X e q u i r 
llegaba al abrevadero y al barrio de la a c e -
quia, subia al puente de la cuesta de Miseá, 
volvía al horno del Calafat y al mercado de la 
puerta Beb-a l -be led de la villa ( ' ) , y hasta 
el arco, y por cima de la casa de Alatar (el es-
peciero), y así continuaba por la calle Mayor 
hasta la casa de Aldayan l 'A lmorageg y el 
horno de Aben-Ei le l . Mas por la conf igura-
ción de la ciudad y proporcional estension de 
sus cuarteles, que por conocimiento exacto de 
las señas indicadas, deducimos que este s e -
gundo distrito abarcaba el espacio contenido 
I i E s t a a ñ a d i d u r a c o n u u c s o n o m i n a á u v e s l a 
p u e r t a B c l i - a l - l i e l e d , l a s i l u a c i u n c é n t r i c a q u e a q u í p a r e c e 
a l r i h i i i i s c l e , y el n o l a l i l e figrUpaïliteBto d e l a p o l i l n e i o n 
J i m i o á. e l l a <:. v e r e m o s m a s abajó, h a c e n s o s p e c h a r s i 
e s l a p u e r t a (fr hi villa e r a d i s t i n t a rir l a q n e s l i a a l 
c a m p o , ) s i p e r l e n e r e r i a a al . i iuuu d e las i e r r a s i n t e r i o r e s 
y m a s an'le/uas, r e t e n i e n d o así m i s m o e l n o m h r e q u e l l e -
v a b a l a o t r a ite m a s a f u e r a d e s p u é s d e l e n s a n c h e d e l a 
c i u d a d . 
terque decretum—Guil lermus de S . ' " Joanne 
officíalis prjedictus. 
Et d i e X V I I H praediclorum mensis el anni 
in presentia praefati R . « l Guillermi de S.t» 
Joanne canonici el officialis ad hice deputati, 
conaocal i et congregal i , more sólito, ad s o -
num campante intus chorum praidicla* l íe le -
síte Beata? Virginia Martre de Luch, prieno-
minali R.**»* magister Joannes Cabanellas 
prior et Vener. Perotus Linas, Bartholomeus 
Ripoll ac Pelrus Vaquer presbiteri quatuor 
nunc ex collegtatis pnedicli co l leg i i ; qui 
tenore et conlinentia pnediclorunt ordinatio-
num audilo et percepto, gratis jurarunl in 
manibus e l posse pra»fati R , t l ¡ Domini ofíi-
cialis, quod illa et eorum siugula obseruabunl 
sub prsdict is , pcenis Quare e le . 
El die X X I mensis et anni pnedic lorum, 
vener. Rapbael Bonanal et Jacobus Garcia 
presbiteri , collegiuti nouiter elecli pnefati co-
llegii BeaUe Virginis MariiB de Luco , j u r a -
runt in manibus el posse pnefati R . n l Domini 
Gui l lermi de S , T U Joanne officialis ad h¿ec 
deputati , se seruaturos prredíctas ordinatio-
nes sub pradictts pcenis, quae de verbo ad ad-
vcrbum per me praedictum not. eísdcm lecüR 
fuerunt. Quare etc. 
PEDRO A. SANCHO, 
enlre el Temple y la puerta de San Antonio, 
tomando por uno de los lados del ángulo la 
Cepellería que como recta y prolongada lal 
vez es la que entonces se denomiuaha calle 
mayor, y estendiendo su vértice hasta la villa 
baja al pié de alguna de las cuestas del Mer -
cado. Comprendía 479 casas pobladas, 152 sin 
poblar, ti hornos, 3 huertos y 80 obradores. 
Dividia al tercer distrito del segundo ia 
línea ya indicada, desde el horno de A b e n -
Filel hasta las casas de Aldayan, y por la calle 
Mayor hasta la casa del especiero, arco, m e r -
cado de la puerta de la villa, horno del Cala-
fat y puente de la subida de Miseá; de allí 
bajaba á la calle traviesa de abajo hasta la 
tienda de Alfagemo (el barbero) y pasaba á la 
puerta de Alcofol, terminando por otra parte 
con el barrio de Aljorf de abajo (*), y miran-
do el muro acta oriente. Insistiendo en n u e s -
tra conjetura, este tercer cuartel s e r i a d com-
prendido entre las calles de la Capellería y 
de San Miguel, internando mas acia la villa 
baja el vértice del ángulo, Eran 373 las casas 
que contenia todas pobladas, y además 6 
hornos, 3 huertos y 80 obradores. 
El cuarto distrito iba de la Corredera hasta 
el muro y hasta el rio y al estremo de la cues-
ta de Abehennen y á la de Miseá, y desde el 
A l j or í se encaminaba á mediodía por bajo de 
la calle de la Infanta (pitellai) y al Aljorf de 
oriente, y de allí subia á la puerta de Alcofol. 
Este cuartel nos parece corresponder, á pesar 
de la dificultad de sus demarcaciones, al com-
prendido enlre la calle de San Miguel y la 
Rambla , dilatándose lal vez algo mas acia el 
Mercado. En él se encerraban 357 casas p o -
bladas, 221 sin poblar, ti hornos, 3 huertos y 
80 obradores. 
El total de estos cuatro distritos, es decir 
de la mitad de la villa, ofrece la siguiente 
suma: 1986 casas, 24 hornos, 17 huertos y 320 
obradores. Duplicando pues esle número cu 
razón de la otra mitad perteneciente á los 
magnates, que abarcaba las parroquias de San 
Jaime, Santa Cruz y la mayor parle de San 
( 1 ) Aljorf síünll l i'H l e r r r i t u p i t u i u e y c r a s o d e a l u t l n n 
ú r e c u l i » , i l u m i n e q u e d e n t r o d e l a M u d a d s o t o p o d i o c n u -
v e n t r á t a R a m i l l a p o r d o n d e t r a t a s u c u r s o l a H i e r a p o r 
c u y a c n e s p o n d e n r l a p a r e c e n c o n i l n m t r o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e l r e p a r t i m i e n t o . 
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( 3 ) N o d e h e e s t a cita s e r v i r d e a r g u m e n t o á l a o p i -
n i ó n v u l g a r q u e s u p o n e e l e d l l l c l o d e S a n i a E u l a l i a a n t e -
r i o r á l a c o n q u i s t a , o p i n i ó n u t i s u r d a á l u s o j o s de l a h i s -
t o r i a y d e l a a r q u i t e c t u r a . P u d o m u y l i i e n e n t o n c e s , en 
IÍ:IÍ, e s t a r d e s i g n a d a e l solar d e l a f u t u r a i g l e s i a , l l e v a n d o 
ya s u n o m b r e : p u d o a u n aun h a l l a r s e e m p e z a d a j a l a l ú -
b r i c a , q u e a d e l a n t a d a i o n e m p e ñ o , t e r m i n o s i g l o s a n t e s que 
' a d e l a c a t e d r a l . 
Nicolás, y tomando en cuenta el recinto de la 
Almudaina, resultan 4200 casas, sin las tien-
das, hornos, etc. en lascuales, á 19 habitantes 
por casa, no vemos grande inconveniente 
en que pudieran albergarse en la población 
las 80,000 almas que atribuyen á la capital 
sarracena los cronistas, si se atiende á lo mas 
crecido de las familias moras á causa de la 
poligamia y de la muchedumbre de esclavos. 
No pretendemos con esto sostener á lodo tran-
ce el cómputo de aquellos escritores, que en 
materias dc estadística andaban muy á bulto, 
fallos de buenos datos en que apoyarse. 
Recorramos ahora en detalle el interior de 
los cuarteles ya demarcados que al rey cup ie -
ron en la villa, y sigamos ía enumeración de 
sus casas por calles y barrios. 
C a s a s . 
Al occidente de Santa Eulalia ( ' ) nn 
cuadrado ó manzana de casas en arábigo 
(ar-rabea) 15. 
En la calle de Ornar Aben-Cronar 3. 
Ku otra abierta acta poniente desde 
la casa Tagostí hasta Gomera, á saber, 
partida del Temple 10, 
En otra calle de Almetiar y de Lobo 
Alcázar 19. 
Eu otra abierta acia oriente con otra 
que vá acia el norte, de la calle de Aben-
Barba y de Abeu-Alpua 3. 
En otra que corre acia el oriente de 
la aljama ó mezquita de los Mazmudíes 
(al-mostacila bihi ai algiouf kanchy ale 
mezgid A Igeneixi haid dar A ben A bdelaa-
ziz) juntamente con las casas que lindan 
al norte, tirando acia la mezquita d e l ' 
Algeneixí contigua á la casa de A b e n -
Abdalasis 150. 
De la calle de Muferrichy (azacat biha 
ma-d-dar A ben-Xethir) y el callejón que 
hay en ella con la casa del hi jode Xalher. 7. 
En otra calle de Ornar Iben-Hacen 
i5b 
En otra de Aben-Porlorot. . . . ' . 5, 
En olra carrera en lo calle de A b u -
Beker Abnalhagiar ó hijo d« Tachsar. , 28. 
De otra calle de Aben-Humair ó hijo 
de Omayr 22. 
Acia la calle Addar -Rachy ó casa de 
Racby 19. 
En la de Aben-Bupair , ó hijo de R o -
bahaer Bezamnt. 1. 
Bi zncaq Domingo wa me altazala bi, 
en la. calle de Domingo con lo que á ella 
pertenece 30. 
En otra carrera en la calle de A h u -
Beker Axxufal (maa trelhe annadir V al-
quibla min dar Acxiq) con el lado confor-
me se mira al mediodía desde la casa de 
Acxiq 14. 
En otra carrera de la calle Aljorf. . 8. 
En la calle de Ahmed Abn-Alcaz á 
la acequia 1. 
En la calle Darb ó adarve de A b c n -
Zeld Atmahadí (*) 3. 
En la de la casa de Alhayt la pared, 
en la callejuela hasta la Zoba . . . . 1. 
En la calle de la mezquita de Algenc-
wí ó del genovès, hasta la Mudeina 6 cin-
dadela Gomera 8. 
(Continuará ) 
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V—Canadel las de plata. 
107.—ítem, duas canatellas argenti, p o n -
derisduarum marcarum el medie unlie. 
108.—It. duas alias canatellas argenti, pon-
deris unius marche el sex uuciarum. 
109.—It, duas alias canatellas argenti pon-
deris unius marche et unius uncie. 
110.—It. duas alias canatellas argenti, pon-
deris unius marche quinqué unciarum et 
quinqué milleriorum. 
(Seguirá.) 
G, L L . 
Algelled, es decir, el pellejero [biha ma-
d-dar zueica bi Beb-A Ibeled) que está en 
ella con la casa de la plazoleta jun io á la 
puerta del Campo 15. 
En olra de Ornar Abxi lbí (de Xelvcs 
ó Silves en Algarbe) con la calle de A t -
caneyní , 17. 
En otra de Abn-al -Jezid (i/e dar A l-
farhani ma-d-dar almolacila bi hi He 
Beb Albeled) basta lo caso de Alfarbaní 
con las casas contiguas que hay en ella 
hasta la puerta del Campo 07. 
En olra de Iben-Zambra Alcazez, el 
tejedor de seda (bimeastazalbi) con lo con-
tiguo ú anejo 20. 
En otra de Yusuf Aben-Zabiba (tnaa 
me atíazala biki min zucaq Abnazarra) 
con lo contiguo á ella del callejón de 
Aben-Azarra 23 . 
En otra de Abeu-Hariz (maa me atía-
zala bihi) con lo anejo ó contiguo . . . 29. 
En olra de A lea ta 22. 
Eu otra de Raazoba de Aben-Alí hasta 
el horno del Calafate, hasta la plazuela 
de la puerta del Campo 45. 
En olra calle (hua min azuieca min 
Alconeo (ara min, duera Abnalgizar il 
azor) y de la plazoleta desde Alconeo mi-
rando desde las casas de Abn-al-gez/.ar, 
esto es hijo del carnicero, á la muralla. . 45. 
Olra carrera de la calle de Abn -A l caz 
hasta la muralla 47. 
Otra de la calle de Xinamoz y de 
Aben-Alí Alhrayat 8. 
Otra en la calle de Atlalak {wa mege 
icartt il azor) y lo que está próximo á la 
muralla 115. 
Otra en la calle de Aben-Colabaq (wa 
me atíazala bi) y de lo anejo 86. 
Otra (beucky annadir V Alquibla min 
Beb-Alcofol il algiorf) en el lado del que 
mira al mediodía desde la puerto Alcofol 
hasta el Aljorf, que parece ser desdo la 
puerta de Santa Margarito hasta la 
Rambla 107, 
En otra calle (bal uegi annadir V al-
giouf min Beb-A Icohol He dar Homar A bo-
koyz) en el lado del que mira al norte 
desde la puerta de Alcofol hasta la casa 
de Ornar A b u - H o y z 28. 
I C O N O G R A F Í A U I t . L U L L . 
CATÁLOGO 
DE LAS IMÁGENES DEL BEATO R. LULL 
expuestas á la pública veneración en los templos 
y oratorios de Mallorca, premiado en el tercer 
certamen de la JUVENTUD ARTÍSTICA 
celebrado en 488(i. 
SECCIÓN DE P I N T U R A S . 
(CONTINUACIÓN.) 
PALMA. 
Parroquia de Santa Cruz. 
133. San Cayetano.—Kn la sacristía hay 
un cuadro qne antes esta ha colocado en la ca-
pilla de San José de la misma Iglesia y que 
fué posteriormente sustituido por otro de San 
Francisco. 
134. En el término de la misma parro -
quia hay también varias pinturas. En Genova, 
en la capilla de la Inmaculada Concepción hay 
un cuadro colocado en una de las paredes la -
terales de la citada capilla. 
135. En el oratorio dedicado á San Bar-
tolomé apóstol, en Son Rapiña, hay otro c u a -
dro que representa al sabio mártir. 
136. En la Iglesia de La Vitela hay una 
pintura en la capilla de San Antonio, coloca-
da sobre el nicho principal. 
137. En el Terreno hay un oratorio p a r -
ticular, propiedad de D. Tomas Pizá Pbro. , 
dedicado al Santo. 
138. En el caserío de la Bonanova otra 
imagen sobre lienzo. 
139. Parroquia de San Jaime.—Iglesia de 
la Concepción.—En la bóveda del presbiterio de 
esle con vento hay tres lelas pintadas al óleo de 
no mal efecto:en la del centro se halla pintada 
la Virgen eulre nubes, y al pié del paisaje 
que domina se hallan el Beato R a y m o n d o Lu-
lio y Santo Tomás de Villanueva. 
140. En l a 3 diferentes tribunas que r o -
dean la Iglesia lienen las religiosas varias ca-
pillas, una de las cuales está dedicada al már-
tir de Bugía. 
141. En el oratorio de la Piedad en la 
casa de Arrepentidas hay una pintura en el 
altar mayor sobre el nicho principal. 
142. Santa Magdalena. — En este c o n -
vento de religiosas aguslinas hay también un 
cuadro sobre el comulgatorio de las monjas. 
1411. En el convenio de religiosas c a p u -
chinas, en la capilla de San Francisco de Asis 
se distingue al Beato entre los santos de su 
orden: nos consLa que hay otro en el interior 
del convento. 
111. En la calle de Seriñá incluida en 
dicha Parroquia hay una capi Hita dedicada á 
la Virgen y á sus pies el Beato Lulio . 
145. En la Iglesia de Son Sardina del tér-
mino de dicha Parroquia una pintura en el 
altar mayor. 
146. Parroquia de San Miguel.—Eu esla 
Iglesia parroquial liene el Beato Lulio una 
capilla erigida á su memoria. La tela pr inc i -
pal es de respetable antigüedad y de no escffso 
niérilo. Parece va lomando creces la devoción 
al mencionado mártir en dicha Parroquia) 
pues esta capilla ha sido recientemente reno-
vada. 
147. En el mismo retablo,en el Iramoque 
media entre el altar y el cuadro principal hay 
t r e s t c l a s q u c representan: la 1.* la c o n v e r -
sión del senescal de Jaime II. 
148. La 2.* representa al convertido 
dando su vida por le fé. 
149. Y la 3." la solemne procesión y re-
cibimiento que se hizo al llegar el cadáver á 
nuestro ¡merlo. 
150. San Felipe Neri.—En esta Iglesia en 
la capilla dedicada á la Madre del Divino Amor 
hay un altar propio del Santo. Représenla la 
lela un crucifijo y á su pié el Beato en la 
parte de la epístola. El lienzo de pared que 
hay entre el retablo y las columnas se halla 
cubierto hasta el arco que dc estas arranca, 
con unas telas muy antiguas que adornaban 
las paredes de la capilla, que en 25, Octubre de 
1609 se erigió eu honra del Sanio en el mismo 
aposento en que nació, costeada por Andrés 
Caselles Notario, propietario de dicha casa, y 
bendecida con solemne pompa por el reveren-
do Dr. Miguel Ferrer Rector de Santa Eulalia, 
por disposición del l imo. Sr. D. Simón B a u -
za Obispo de Mallorca. 
ÏD2 
151. Santa Teresa.— En este convento 
hay una pequeña pintora accesoria colocada 
en el retablo de !a capilla dedicada á San 
Juan de la Cruz, colateral con otra de San 
Pedio de Alcántara. 
152. En Santa Catalina, de Sena.—Un 
cuadrito en el laboratorio de las monjas que 
perteneció á Sor Ana María del Santísimo S a -
cramento, 
153. En el oratorio del caserío Son Llalzet 
sufragáneo de dicha parroquia hay una p i n -
tura del mismo Beato. 
154. En la Iglesia dc Heligiosos Capuchi¬ 
nos dedicada á la Inmaculada Concepción, hay 
al pié de esta imagen, el Beato Ramon Lull . 
155. En la Iglesia de Trinitarios habia 
una pintura sobre tabla que representaba al 
Beato y era ana de las más notables por su 
antigüedad. Esta pintura la guarda actual -
mente D. Onofre Prohens. 
156. En la plaza del Aceite incluida en 
esta parroquia, hay unacapíl l ita de Nuestra 
Señora del Carmen con el martirio del Beato, 
en azulejos, único ejemplar que conocemos. 
157. En el ex -convento del Olivar una 
pintura en el altar mayor. 
158. Parroquia de San Nicolás.—En la 
capilla de la Beata Catalina Tomás, de esta 
Parroquia, hay una tela en la parte de la epís-
tola adjunta é la pintura principal, cuya a n -
tigüedad data del año 1777. Como prueba de 
la devoción que antiguamente se profesaba al 
bienaventurado Lulio: he aquí un dato que 
hemos recogido de una inscripción que se 
halla al pié de la imagen. Dice así: <r.\ los 24 
Junio de 1777 el M. I. Sr. ü . Lorenzo D e s -
puig Pro, y Cabiacol bendeció esta figura del 
Beato Ramon Lull, la que se ha colocado en 
este altar hoy 19 Agosto 1777 en virtud de 
Real Orden de S. M. de 14 Diciembre 1776 
mandada ejecutar con real auto do acuerdo, 
de 8 Febrero del mismo año 1777 en lugar de 
la que existia de tiempo muy antiguo por 
haberS'! furtivamente quemada el 13 Noviem-
bre 1775.» 
159. En el oratorio de las Miñonas, fun-
dado por D, Bartolomé Lull , Canónigo p e n i -
tenciario que también fundó el Colegio de la 
Sapieucia, hay un cuadro sobre la pila de 
agua bendita. 
PETRA. 
160. En la Iglesia parroquial, en la c a -
pilla dedicada á San Marcial y sobre su nicho 
hav una imagen del Beato pintada sobre m a -
dera. La figura del cuadro es circular de 
unos 3 palmos de diámetro. 
1(31. lín la de Observantes del misino 
pueblo hay una capilla exclusivamente d e d i -
cada al heróe mallorquín, por tanto el cuadro 
pr inc ipales del Beato y tiene aproximada-
mente S X 12 palmos, lis de tela: en él se vé 
al ilustre Lulio con la pluma en In mano en 
actitud suplicante al Santo Cristo, y saliendo 
de su boca las palabras «O bonitas!» A sus 
pies vénse libros en desorden y entre ellos el 
Arte Magna. 
1G2. Debajo del cuadro principal hay 
otro más pequeño con la figura del mismo 
Beato arrodillado en medio de una m u c h e -
dumhreque le está apedreando. 
POLLENSA. 
163, En la Iglesia parroquial hay un cua-
dro antiguo en el coro, único resto dc la devo-
ción que en los siglos anteriores se profesaba 
al Beato en este pueblo. 
1 (>4. En el oratorio de la hermila llamada 
La Cel-la hay otra pintura también antigua. 
POBRERAS. 
165. En Nuestra Señora del Puig de 
Moutesion, capilla de la Visitación hay una 
pintura de Hamo» Lull . 
166. En el oratorio particular de doña 
Bárbara Mora en este mismo pueblo hoy olra 
pintura del Beato. 
PL'IÜPUÑENT. 
167. En el oratorio del predio Son Puig 
del término de esta villa hay una pintura 
sobre lela. 
163. Y olra sobre tabla que representa 
al Beato Raimundo. 
SAN JUAN. 
169. Un pequeño cuadro hay en la I g l e -
sia parroquial de esta villa en la capilla dedi-
cada á San José. 
( Concluirá.) 
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